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intrauterine growth restriction    
	 Świerczewski	Arkadiusz,	Kobos	Józef	,	Pasiński	Jacek,	Kowalska-
Koprek	Urszula,	Karowicz-Bilińska	Agata
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446	 Periodontitis and risk of preterm birth and low birthweight  
– a meta-analysis   
 Zapalenie przyzębia a ryzyko przedwczesnych porodów i niskiej 
masy urodzeniowej – metaanaliza
	 Konopka	Tomasz,	Paradowska-Stolarz	Anna
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454	 Rak jajnika – nowe spojrzenie na pochodzenie i histogenezę   
 Ovarian cancer – modern approach to its origin and histogenesis
	 Nowak-Markwitz	Ewa,	Spaczyński	Marek
458	 Treatment of genital lichen sclerosus in women – review  
 Leczenie liszaja twardzinowego w obrębie narządów płciowych 
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462 Optymalizacja antybiotykoterapii w ciąży – implikacje 
kliniczne  
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469 Acute cortical blindness in preeclampsia – a case of reversible 
posterior encephalopathy syndrome
 Ostra ślepota korowa w stanie przedrzucawkowym – przypadek 
zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii
	 Mitas	Leszek,	Rogulski	Lech
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473 Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa  
Ginekologicznego w zakresie badań ultrasonograficznych 
w ginekologii, (2 grudnia 2011)   
 Polish Gynecological Society Ultrasound Section guidelines on 
ultrasound screening in gynecology, (2 December 2011)
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478 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego na temat zastosowania flukonazolu 
w leczeniu zakażeń grzybiczych pochwy i sromu   
 The Polish Gynecological Society Expert Committee 
recomendations regarding application of fluconazole in the 
treatment of vulvovaginal candidiasis
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494	 Contribution of maternal-fetal adrenomedullin polymorphism 
to gestational hypertension and preeclampsia – gene-gene 
interaction pilot study     
 Udział matczynego i płodowego polimorfizmu adrenomedulliny 
w nadciśnieniu ciążowym oraz stanie przedrzucawkowym – 
badanie wstępne interakcji gen-gen
	 Boć-Zalewska	Adrianna,	Seremak-Mrozikiewicz	Agnieszka,	 
Barlik	Magdalena,	Kurzawińska	Grażyna,	Drews	Krzysztof
501	 Retrospective analysis of placenta accreta: management 
strategies – evaluation of 41 cases     
 Retrospektywna analiza 41 przypadków łożyska wrośniętego  
– strategie postępowania 
	 Evsen	Mehmet	Sıddık,	Sak	Muhammet	Erdal,	Soydinc	Hatice	
Ender,	Caca	Fatma	Nur,	Obut	Mehmet,	Gul	Talip
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505	 Retrospektywna analiza wyników leczenia ziarniszczaka 
jajnika      
 Long-term outcome analysis in the treatment of granulosa cell 
tumors    
	 Rzepka	Jakub,	Kuc-Rajca	Małgorzata,	Zalewski	Kamil,	 
Dańska-Bidzińska	Anna,	Bidziński	Mariusz
511	 Influence of social competence of physicians on patient 
compliance with osteoporosis medications – a study on Polish 
postmenopausal women        
 Wpływ kompetencji społecznych lekarzy na stosowanie się 
do zaleceń lekarskich przez pacjentów przyjmujących leki na 




517	 Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność     
 Prevalence of uterine malformations and their impact on fertility     
	 Gruszka	Monika,	Wilczyński	Jan,	Nowakowska	Dorota
522	 Efects of hormone replacement and tamoxifen on depression 
in ovariectomized rats         
 Wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz tamoxifenu na 
depresję u szczurów poddanych usunięciu jajników
	 Terek		Mustafa	Cosan,	Kanit	Lutfiye,	Doğan	Yusuf	Hakan,	Gözen	
Oğuz,	Zeybek	Burak,	Keser	Aysegul,	Ozsener	Serdar,	Pogun	Sakire
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527	 Nawrotowy rak szyjki macicy – opcje terapeutyczne  
 Recurrent cervical cancer – therapeutic options
	 Żółciak-Siwińska	Agnieszka,	Jońska-Gmyrek	Joanna,	Socha	Joanna
532	 Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker 
w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB)  
 Nerve growth factor as a biomarker in the diagnosis and 
treatment of overactive bladder (OAB)
	 Jankiewicz	Katarzyna,	Kulik-Rechberger	Beata,	Nowakowski	
Łukasz,	Rechberger	Tomasz
537	 Survivin – prognostic tumor biomarker in human neoplasms  
– review   
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541 Żółtaczka, jako pierwszy objaw zespołu HELLP – opis 
przypadku
 Jaundice as the first symptom of HELLP syndrome – case report
	 Szubert	Sebastian,	Wójcicka	Katarzyna,	Gaca	Michał,	Linke	
Krzysztof,	Sajdak	Stefan
545 Koarktacja aorty u biorcy w zespole TTTS – trudności 
diagnostyczne – opis przypadku
 Aortic coarctation in the recipient in TTTS – diagnostic problems  
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549 Cechy dojrzewania płciowego u pacjentek z czystą dysgenezją 
gonad w przebiegu hormonalnie czynnego guza – opis 
przypadków
 Features of pubescence in patients with pure gonadal dysgenesis 
in the course of a hormonally active tumor – case report 
	 Zielińska	Dorota,	Rzepka-Górska	Izabella
552 Rare case of uterine PEC-oma (Perivascular Epithelioid Cell 
Tumor) recurrence. Case report and literature review
 Rzadki przypadek wznowy PEComa (Perivascular Epithelioid Cell 
Tumor). Przypadek kliniczny i przegląd piśmiennictwa
	 Issat	Tadeusz	MD,	Maciejewski	Tomasz,	Beta	Jarosław,	 
Jakimiuk	J.	Artur	
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555 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w sprawie zastosowania selektywnych 
modulatorów receptora progesteronowego (SPRM) w leczeniu 
mięśniaków macicy   
 Selective Progesterone Receptor Modulatores for uterine fibroid 
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558 Rodzaje i zasady uzyskiwania certyfikatów Sekcji 
Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych 
w położnictwie i ginekologii   
8/2012
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572	 Assessment of frequency of regression and progression of mild 
cervical neoplasia – LGSIL in women with positive high-risk 
HPV DNA test result      
 Ocena częstotliwości regresji oraz progresji śródnabłonkowej 
neoplazji szyjki macicy niskiego stopnia – LGSIL u kobiet 
z pozytywnym wynikiem testu molekularnego identyfikującego 
DNA wysoce onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego
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576	 Wpływ wielkości guza nowotworowego na wyniki leczenia 
chorych na raka szyjki macicy      




581	 Transumbilical single-incision total laparoscopic hysterectomy: 
 technique and initial experience in Turkey      
 Całkowita histerektomia laparoskopowa metodą pojedynczego 
nacięcia pępkowego: technika i pierwsze doświadczenia w Turcji
	 Sendag	Fatih,	Turan	Volkan,	Zeybek	Burak,	Bilgin	Onur	
586	 A randomized comparison of microtip and air-charged 
catheter for the measurement of maximum urethral closure 
pressure       
 Porównanie maksymalnego ciśnienia zamknięcia cewki moczowej 
mierzone cewnikiem typu mikrotip i cewnikiem wypełnionym 
powietrzem – badanie randomizowane
	 Mueller	Martin	M,	Baumann	Marc	U,	Mueller	Michael	D,	 
Kuhn	Annette
590	 Detekcja rozsianych komórek nowotworowych w szpiku 
kostnym u pacjentek z rakiem piersi z zastosowaniem nowej 
metody molekularnej       
 Detection of disseminated tumor cells in the bone marrow  
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598	 Inherited thrombophilia with recurrent pregnancy loss in 
turkish women – a real phenomenon? 
 Dziedziczna trombofilia a nawracające utraty ciąż u tureckich 
kobiet – prawdziwy fenomen?
	 Yıldız	Gazi,	Yavuzcan	Ali,	Yıldız	Pınar,	Süer	Necdet,	 
Tandoğan	Nilgün
604	 Czy epidemia cięć cesarskich jest wykładnikiem liberalizacji 
wskazań?       
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609	 Mięsakorak trzonu macicy 
 Uterine carcinosarcoma
	 Serkies	Krystyna,	Jassem	Jacek
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613	 Poród a schorzenia narządu wzroku
 Mode of delivery and eye diseases
	 Juenemann	Anselm	M.,	Nowomiejska	Katarzyna,	Oleszczuk	
Agnieszka,	Książek	Piotr,	Oleszczuk	Jan,	Rejdak	Robert
618	 Selektywne wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania 
w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych
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 622 Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej w bliźnie po cięciu 
cesarskim
 Laparoscopic management of an ectopic pregnancy in a previous 
caesarean section scar
	 Spychała	Przemysław,	Nowakowski	Błażej
626 Spontaneous rupture of unscarred uterus in the early second 
trimester: a case report of placenta percreta
 Przerastające łożysko jako przyczyna samoistnego pęknięcia 
macicy we wczesnym drugim trymestrze u wieloródki bez 
wywiadu zabiegów na macicy
	 Pierzynski	Piotr,	Laudanski	Piotr,	Lemancewicz	Adam,	Sulkowski	
Stanislaw,	Laudanski	Tadeusz
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630 Pierwszy przypadek w Polsce zastosowania hipotermii 
leczniczej całego ciała w leczeniu encefalopatii 
niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodka
 The use of therapeutic whole body cooling in treating hypoxic-
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633 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące stosowania probiotyku 
w tamponie ellen®
 Statement of the Polish Gynecological Society Expert Group on 
the use of ellen® probiotic tampon
9/2012
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652	 Warianty genetyczne śródbłonkowej syntazy tlenku azotu 
(eNOS) w nadciśnieniu ciążowym i stanie przedrzucawkowym  





660	 Ocena stężenia wybranych parametrów biochemicznych 
u ciężarnych z idiopatycznymi obrzękami kończyn dolnych – 
doniesienie wstępne      
 The analysis of selected biochemical parameters concentration 




665	 Internal Iliac Artery Ligation for Severe Postpartum 
Hemorrhage        
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669	 Ultrasonograficzna ocena mięśnia dźwigacza odbytu u kobiet 
 z wysiłkowym nietrzymaniem moczu       
 Sonographic evaluation of the levator ani muscle in women with 
stress urinary incontinence 
	 Stachowicz	Norbert,	Stachowicz	Sylwia,	Smoleń	Agata,	 
Morawska	Dorota,	Kotarski	Jan
674	 Stan odżywienia i zwyczaje żywieniowe a stężenie estradiolu 
w surowicy i jego zmiany w czasie okresu przygotowawczego 
do sezonu rozgrywek ligowych u piłkarek ręcznych 
i koszykarek        
 State of nutrition and diet habits versus estradiol level and its 
changes in the pre-season preparatory period for the league 
contest match in female handball and basketball players
	 Plinta	Ryszard,	Olszanecka-Glinianowicz	Magdalena,	Drosdzol-Cop	
Agnieszka,	Chudek	Jerzy,	Skrzypulec-Plinta	Violetta,	
681	 Analiza ekspresji BCRP u pacjentek z rakiem piersi       
 Analysis of BCRP expression in breast cancer patients
	 Maciejczyk	Adam,	Szelachowska	Jolanta,	Ekiert	Marcin,	
Matkowski	Rafał,	Hałoń	Agnieszka,	Surowiak	Paweł
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688	 Współczesne metody wczesnej diagnostyki stanu 
przedrzucawkowego i nadciśnienia indukowanego ciążą 
 Modern methods of early screening for preeclampsia and 
pregnancy-induced hypertension – a review
	 Poprawski	Grzegorz,	Wender-Ożegowska	Ewa,	Zawiejska	
Agnieszka,	Brązert	Jacek
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694	 Przezkroczowa ultrasonograficzna diagnostyka  zaburzeń 
statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu
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700 Testicular adrenal rest tumors (TARTs) as a male infertility 
factor. Case report
 Testicular adrenal rest tumors (TARTs) jako czynnik niepłodności 
męskiej. Opis przypadku
	 Niedziela	Marek,	Talarczyk	Joanna,	Jędrzejczak	Piotr
703 Sentinel lymph node detection with the use of SPECT-CT 
 in endometrial cancer – analysis of two cases
 Identyfikacja węzła wartowniczego z wykorzystaniem SPECT-TK 
w raku trzonu macicy – analiza dwóch przypadków
	 Sambor	Sawicki,	Juliusz	Kobierski,	Wojciech	Cytawa,	 
Dariusz	Wydra
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708 Kolizja pępowinowa w I trymestrze w ciąży bliźniaczej 
jednoowodniowej – czy naprawdę ma znaczenie?
 Umbilical cord collision in the first trimester in a monoamniotic 
twin pregnancy – does it really matter?
	 Ropacka-Lesiak	Mariola,	Lebioda	Anna,	Bręborowicz	Grzegorz
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713 Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznegodotyczące postępowania 
w wewnątrzwątrobowej cholestazie ciężarnych
 Recommendations of the Team of Experts of Polish 
Gynecological Society pertaining to intrahepatic cholestasis  
of the pregnant women
10/2012
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730	 Volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath of 
patients with breast cancer in a clinical setting       
 Lotne związki organiczne (VOCs) w wydychanym powietrzu 
pacjentek z rakiem piersi w warunkach klinicznych
	 Mangler	Mandy,	Freitag	Cornelia,	Lanowska	Malgorzata,	 
Staeck	Oliver,	Schneider	Achim,	Speiser	Dorothee
737	 Markery aktywacji limfocytów u pacjentek z rakiem jajnika      
 Lymphocyte activation markers in patients with ovarian cancer
	 Nowicka	Aldona,	Rogala	Ewelina,	Bednarek	Wiesława,	Barczyński	
Bartłomiej,	Wertel	Iwona,	Piekarczyk	Wanda,	Kotarski	Jan
744	 To determine of the prevalence of Bacterial Vaginosis, Candida 
sp, mixed infections (Bacterial Vaginosis +Candida sp), 
Trichomonas Vaginalis, Actinomyces sp in Turkish women 
from Ankara, Turkey         
 Ocena częstości występowania bakteryjnej waginozy, infekcji 
Candida sp., infekcji mieszanej (bakteryjna waginoza + Candida 
sp.), Trichomonas vaginalis, Actinomyces sp. u tureckich kobiet 
z Ankary, Turcja
	 Haltas	Hacer,	Bayrak	Reyhan,	Yenidunya	Sibel
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749	 Serum angiopoietin-related growth factor (AGF) levels are 
elevated in gestational diabetes mellitus and associated with 
insulin resistance        
 Poziom surowiczego czynnika wzrostu związanego 
z angiopoetyną (AGF) jest podwyższony w cukrzycy ciążowej 
i związany z insulinoopornością
	 Abdullah	Boztosun,	Deveci	Köksal,	Atılgan	Remzi,	Kılıçlı	Fatih,	
Söylemez	Melike	Sinem	
754	 Ocena zmian w sposobie prowadzenia porodu ciąż 
bliźniaczych na przełomie lat       




760	 Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zachowawczego 
w przypadkach ciąży obumarłej w pierwszym trymestrze      
 Assessment of efficacy and safety of medical treatment of non-
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766	 Ludzka gonadotropina kosmówkowa – znany hormon 
o nieznanych funkcjach 
 Human chorionic gonadotropin – a well-known hormone with 
unknown functions  
	 Głodek	Aleksandra,	Kubiczak	Marta,	Urbaniak	Paulina,	Walkowiak	
Grzegorz,	Nowak-Markwitz	Ewa,	Jankowska	Anna
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772	 Lokalna terapia estrogenowa – implikacje kliniczne  
– 2012 update 
 Local estrogen therapy – clinical implications – 2012 update    
	 Kokot-Kierepa	Marta,	Bartuzi	Aleksandra,	Kulik-Rechberger	Beata,	
Rechberger	Tomasz
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778	 Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży w świetle aktualnych 
wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
z 2011 roku 
 Treatment of arterial hypertension in pregnancy in relation to 
current guidelines of the Polish Society of Arterial Hypertension 
from 2011 
	 Szczepaniak-Chicheł	Ludwina,	Tykarski	Andrzej
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784 Uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie operacji slingowej 
w leczeniu nietrzymania moczu – przegląd literatury i opis 
przypadku
 Bladder injury during sling operation in the treatment of SUI  
– review of literature and case report 
	 Gałczyński	Krzysztof,	Futyma	Konrad,	Bar	Krzysztof,	 
Rechberger	Tomasz
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789 Diploid karyotype partial mole coexisting with live term fetus 
– Case report and review of the world literature 
 Zaśniad częściowy z diploidalnym kariotypem współistniejący 
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792 Pęcherzowe zapalenie skóry u noworodka – opis przypadku  
 Congenital epidermolysis bullosa – a case report 
	 Konefał	Halina,	Gawrych	Elżbieta,	Czeszyńska	Maria	Beata
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795 Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.  
„Opieka położnicza nad ciężarną otyłą”
 Recommendations of Polish Gynecological Society concerning 
perinatal care in obese pregnant women
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814	 The influence of bupivacaine on the whole blood 
chemiluminescence in laboring women – a preliminary report     
 Wpływ bupiwakainy na chemiluminescencję krwi pełnej kobiet 
rodzących – doniesienie wstępne
	 Billert	Hanna,	Bednarek	Ewa,	Szumczyk	Aleksandra,	Gaca	Michał,	
Bręborowicz	Grzegorz
819	 Comparison of Chlamydia infection prevalence between 
patients with and without ectopic pregnancy using the PCR 
method      
 Porównanie częstości występowania zakażeń Chlamydia 
u pacjentek z ciążą ektopową i bez, przy użyciu metody PCR
	 Naderi	Tayebeh,	Kazerani	Fatemeh,	Bahrampoor	Abbas
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822	 Wyniki badań cytologicznych i immunocytochemiczna 
identyfikacja białek p16 i Ki67 u kobiet ze śródnabłonkową 
neoplazją i rakiem szyjki macicy        
 Results of pap smears and immunocytochemical detection of 
the p16 and Ki67 proteins in women with cervical intraepithelial 




827	 Aktywność seksualna dziewcząt. Aspekty medyczne i prawne 
 Sexual activity among young women. Medical and legal aspects
	 Jarząbek-Bielecka	Grażyna,	Durda	Magdalena,	Sowińska-Przepiera	
Elżbieta,	Kaczmarek	Maria,	Kędzia	Witold	
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835	 Zewnętrzna ocena jakości badania seminologicznego w Polsce    
 External quality assessment of semen analysis in Poland
	 Jędrzejczak	Piotr,	Talarczyk	Joanna,	Taszarek-Hauke	Grażyna,	
Berger	Anna,	Hauke	Jan,	Pawelczyk	Leszek
841	 Comparison of hysterosalpingography and laparoscopy 
 in infertile Iranian women with tubal factor        
 Porównanie histerosalpingografii i laparoskopii u niepłodnych 
irańskich kobiet z czynnikiem jajowodowym
	 Robabeh	Mohammadbeigi,	Roozbeh	Tanhaeivash
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844	 Pęcherz nadreaktywny – nowe spojrzenie na etiopatogenezę 
idiopatycznej postaci tego schorzenia 




849	 Praktyczne zasady postępowania w zaparciach u dorosłych 
 Practical approach to constipation in adults   
	 Hermann	Jacek,	Kościński	Tomasz,	Drews	Michał	
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854	 Potrzeba działań z zakresu prenatalnego zdrowia publicznego 
w Polsce 
 The need of prenatal public health initiatives in Poland 
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